









































































インタビューは平成 27年（2015年）9月 9日（水）11時半から 18時の 6時間，平成 28年（2016年）
1月 12日（火）15時から 19時の 4時間の合計 10時間にわたるものとして実施された。インタビュー
場所は，池袋の喫茶店である。その後，インタビューをまとめる作業に伴い，数回メールにてやり取


































































































































































































































































































































































































































































 1 中央教育審議会「教職の全体を通じた教員の資質能力の向上について」（答申）平成 24年 8月
 2 中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について　～学びあい，高め合う教員育
成コミュニティの構築に向けて」（答申）（中教審　184号）平成 27年 12月
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